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Perilaku seksual yang tidak sehat di kalangan remaja yang belum menikah semakin 
meningkat. Orangtua memiliki peran penting dalam upaya menjaga kesehatan perilaku 
seksual remaja. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara persepsi 
orangtua terhadap seksualitas dan kualitas komunikasi orangtua-anak dengan perilaku 
seksual pranikah remaja di Kecamatan Serengan Surakarta. Penelitian ini merupakan 
penelitian observasional dengan rancangan crosssectional. Subjek penelitian ini adalah 
remaja yang berusia antara 15-18 tahun dan orangtua remaja di Kecamatan Serengan 
Surakarta. Populasi dalam penelitian ini adalah remaja SMA yang yang berusia antara 
15-18 tahun dan orangtua remaja dengan jumlah 4.473 orang, dengan sampel 168 orang 
remaja dan 168 orangtua remaja. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah 
Cluster random sampling. Analisis statistik yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
statistik korelasi rank spearman menggunakan program SPSS versi 16, dengan tingkat 
kepercayaan α= 0,05. Berdasarkan hasil penelitian ini dapat diketahui ada hubungan 
antara persepsi orangtua terhadap seksualitas dengan perilaku seksual pranikah remaja 
(p=0,040; koefisien (r)=0,159; keeratan sangat lemah) dan ada hubungan antara 
kualitas komunikasi orangtua-anak dengan perilaku seksual pranikah remaja (p=0,000; 
koefisien (r)=0,296; keeratan lemah). Sehingga dapat disimpulkan bahwa ada 
hubungan antara persepsi orangtua terhadap seksualitas dan kualitas komunikasi 
orangtua-anak dengan perilaku seksual pranikah remaja di Kecamatan Serengan 
Surakarta.  
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RELATIONSHIP BETWEEN PARENTS’ PERCEPTIONS OF SEXUALITY AND 
QUALITY OF PARENT-TEENAGER COMMUNICATION AND PREMARITAL 
SEXUAL BEHAVIOR OF TEENAGERS IN DISTRICT SERENGAN SURAKARTA 
 
ABSTRACT    
 
Unhealthy sexual behavior among unmarried teenagers is increased. Parents have an 
important role in maintaining the health of teenagers sexual behavior. This study 
aimsed to determine the relationship between parents' perceptions about sexuality and 
quality of parent-child communication with teenagers premarital sexual behavior in 
District Serengan Surakarta. The research was observasional study with a 
crosssectional design. The subject of this study were teenagers of 15-19 years aged in 
the District Serengan Surakarta. The population in this study were high school students 
aged between     15-18 years and parents of those teenagers as many as 4.473, the  
sample were 168 teenage parents and 168 teenagers. Sampling technique used cluster 
random sampling. The statistical analysis used in this study was Rank Spearman's 
correlation statistics using SPSS version 16, with significant level 95% and a 
confidence level α=0.05. Based on the results of this study, it can be known that there 
was a relationship between parents' perceptions of sexuality with teenagers premarital 
sexual behavior (p=0.040; coefficient (r) =0.159; closeness is very weak) and there 
was a relationship between the quality of parent-child communication with teenagers 
premarital sexual behavior (p= 0.000; coefficient (r) = 0.296; closeness weakly). It can 
be concluded that there were a relationship between parents' perceptions about 
sexuality and quality of parent-child communication with adolescent premarital sexual 
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